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ABSTRAK 
 
Ade Lindayani, 2013. Pengembangan Tes Standar Soal Pilihan Ganda Konsep 
Lingkaran Kelas VIII di SMP Negeri 7 Cirebon. 
 
Evaluasi pada dasarnya memberikan pertimbangan berdasarkan kriteria 
tertentu untuk mendapatkan informasi yang meyakinkan dan objektif. Soal-soal 
pilihan ganda merupakan salah satu bentuk tes yang menguji kemampuan yang luas 
yaitu C1 – C6. Namun soal pilihan ganda yang dibuat di SMP Negeri 7 Cirebon 
masih sebatas C1 – C3. Pada pokok bahasan lingkaran banyak kompetensi yang 
harus dicapai, akan tetapi pada proses evaluasinya belum semua indikator pencapaian 
kompetensi terwakili pada soal yang dibuat oleh guru. Sehingga perlu adanya 
pengembangan tes standar soal pilihan ganda konsep lingkaran. 
Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji kualitas soal-soal pilihan ganda konsep 
lingkaran yang telah dikembangkan oleh peneliti menurut tim ahli, mengkaji kualitas 
soal-soal pilihan ganda konsep lingkaran yang telah dikembangkan di kelas VIII 
SMP Negeri 7 Cirebon, dan Mengkaji hasil akhir pengembangan tes standar soal 
pilihan ganda konsep lingkaran kelas VIII di SMP Negeri 7 Cirebon. 
Penelitian pengembangan ini melalui beberapa tahap uji coba sehingga 
diperoleh tes standar soal pilihan ganda konsep lingkaran. Dengan tes standar yang 
mempunyai reliabilitas tinggi dapat diketahui penguasaan siswa terhadap suatu 
konsep sehingga dapat membuat keputusan yang tepat apakah perlu perbaikan dalam 
pembelajaran atau melanjutkan materi selanjutnya yang pada akhirnya akan 
meningkatkan kompetensi peserta didik. 
Metode yang digunakan yaitu prosedur penelitian dan pengembangan 
(research and development). Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa-siswi kelas 
VIII SMP Negeri 7 Cirebon. Kemudian sampel sebanyak 5 kelas (190 siswa) dengan 
teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan lembar validasi 
dan tes. Teknik analisis data dengan cara kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini 
dilaksanakan pada 12 Februari 2013 -  12 April 2013. 
Hasil penelitian menunjukkan desain tes standar soal pilihan ganda konsep 
lingkaran ada 50 butir soal dengan jenjang C1 – C6, yaitu C1 ada 8 soal (16%), C2 
ada 4 soal (8%), C3 ada 15 soal (30%), C4 ada 12 soal (24%), C5 ada 5 soal (10%), 
dan C6 ada 6 soal (12%). Kualitas soal-soal pilihan ganda konsep lingkaran yang 
telah dikembangkan di kelas VIII SMP Negeri 7 Cirebon. Berdasarkan analisis 
lembar validasi terdapat 15 dari 50 butir soal  yang harus diperbaiki dilihat dari aspek 
substansi, konstruksi, dan bahasa. Hasil penelitian di lapangan dengan 3 kali uji coba 
terbatas dan 1 kali uji coba luas diperoleh reliabilitas tes: 0,79, 0,82, 0,84, dan 0,86 
dengan kategori tinggi. Daya beda soal yang dominan yaitu kategori baik dan sangat 
baik antara lain 62%, 77%, 69%, dan 89%. Tingkat kesukaran yang dominan dengan 
kategori sedang yaitu 46%, 51%, 46%, dan 47%.  Validitas soal kategori valid yakni 
66%, 82%, 85%, dan 93%. Tingkat distraktor (pengecoh) yang efektif: 24%, 44%, 
48%, dan 54%. Hasil akhir pengembangan diperoleh 26 butir soal dengan jenjang  
C1 – C6, yaitu C1 ada 3 soal (12%), C2 ada 4 soal (15%), C3 ada 8 soal (31%), C4 
ada 6 soal (23%), C5 ada 1 soal (4%), dan C6 ada 4 soal (15%). 
 
Kata Kunci: Evaluasi, Tes Standar, Soal Pilihan Ganda. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Evaluasi pada dasarnya memberikan pertimbangan atau harga nilai 
berdasarkan kriteria tertentu untuk mendapatkan informasi yang meyakinkan 
dan objektif, dimulai dari informasi-informasi kuantitatif dan kualitatif. 
Instrumennya (alatnya) harus cukup sahih, kukuh, praktis dan jujur. 
Terdapat tiga istilah dalam evaluasi, yaitu tes, pengukuran, dan 
penilaian (test, measurement, and assessment). Tes merupakan alat atau 
prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam 
suasana, dengan cara dan aturan yang sudah ditentukan. (Arikunto, 2011: 53) 
Peserta didik sebagaimana yang menjadi sasaran utama dalam 
pendidikan perlu dievaluasi. Ini merupakan salah satu tugas pendidik, satuan 
pendidikan, dan pemerintah sebagai amanat yang tercantum dalam Peraturan 
Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005, untuk memberikan nilai atau kegiatan 
mengukur kemampuan para peserta didik. Dimana hasil tersebut sudah 
memenuhi standar yang telah ditentukan atau belum. Selain itu untuk 
memperbaiki pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. 
Rumusan tujuan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional, baik 
tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi hasil 
belajar dari Benyamin S. Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi 
tiga ranah, yakni ranah proses berfikir (kognitif), ranah nilai atau sikap 
(afektif), dan ranah keterampilan (psikomotorik). Sasaran evaluasi hasil 
belajar salah satunya yaitu aspek kognitif. Aspek ini merupakan jenis tes yang 
berhubungan dengan intelektual yang meliputi beberapa aspek, yaitu 
kemampuan ingatan/pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis 
dan evaluasi. (Sukiman, 2012: 55) 
Agar tujuan pendidikan tercapai maka diperlukan siklus umpan balik 
tentang sejauh mana keberhasilan pembelajaran sehingga perbaikan proses 
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belajar mengajar berikutnya dapat dilakukan secara optimal. Terkait dengan 
umpan balik ini maka tes standar harus dilaksanakan. Menurut Suharsimi 
Arikunto tes yang terstandar itu sesuai dengan suatu kurikulum yang sudah 
ditetapkan. Selain itu tes standar mempunyai reliabilitas yang tinggi. 
Berdasarkan informasi yang diperoleh, proses evaluasi pembelajaran di 
SMP Negeri 7 Cirebon menggunakan ulangan dan UAS. Soal ulangan dibuat 
oleh guru masing-masing sedangkan soal untuk UAS matematika dibuat oleh 
gabungan guru matematika di SMP Negeri 7 Cirebon dengan kisi-kisi 
berdasarkan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran). (Hasil wawancara 
dengan Surnadi, guru matematika kelas VIII SMP N 7 Cirebon, tanggal 6 Februari 
2013 di SMP Negeri 7 Cirebon pada pukul 09.35 WIB).  
Selain itu dari hasil penelaahan dokumen soal UAS matematika kelas 
VIII semester ganjil, proses evaluasi pada tahap UAS di SMP Negeri 7 dapat 
dikatakan  sudah menggunakan tes standar. Bentuk soalnya pun sudah 
memenuhi kaidah penulisan soal-soal pilihan ganda walau masih ada salah 
satu soal yang pilihan jawaban dalam bentuk angka belum terurut. Ada pun 
soal yang dibuat masih sebatas C1 – C3. Sedangkan pada tahap ulangan masih 
belum terstandar. Dalam arti tes masih buatan guru yang mengajar di kelas 
masing-masing tanpa bantuan orang lain atau tenaga ahli dan tidak diuji 
cobakan sebelumnya.  
Soal-soal pilihan ganda merupakan salah satu bentuk tes yang menguji 
kemampuan kognitif yang luas. Terutama pada bab lingkaran yaitu 
berdasarkan analisis standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) 
pada silabus banyak kompetensi yang harus dicapai, akan tetapi pada proses 
evaluasinya belum semua indikator pencapaian kompetensi terwakili pada soal 
yang dibuat oleh guru. Sehingga perlu adanya pengembangan tes standar soal 
pilihan ganda konsep lingkaran untuk mengevaluasi pencapaian kompetensi 
peserta didik yang tidak hanya sebatas jenjang C1-C3 namun lebih kompleks 
lagi yaitu soal dengan jenjang C1-C6 dalam bentuk pilihan ganda yang 
terstandar.  
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Berdasarkan studi pendahuluan tersebut dapat disimpulkan bahwa 
belum ada upaya dalam pengembangan soal-soal pilihan ganda untuk proses 
evaluasi pada satu pokok bahasan lingkaran atau belum dilakukan tes standar. 
Padahal dengan dilakukannya tes standar yang mempunyai reliabilitas yang 
tinggi dapat diketahui penguasaan siswa terhadap suatu konsep sehingga dapat 
membuat keputusan yang tepat apakah perlu pengulangan atau perbaikan 
dalam pembelajaran atau melanjutkan materi selanjutnya yang pada akhirnya 
akan meningkatkan kompetensi peserta didik. 
Atas dasar itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan 
pengkajian tentang “Pengembangan Tes Standar Soal Pilihan Ganda Konsep 
Lingkaran Kelas VIII di SMP Negeri 7 Cirebon”. 
 
B. Perumusan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
Merujuk pada uraian latar belakang permasalahan, maka dari judul 
tersebut dapat diidentifikasi masalah yang berkaitan dengan 
pengembangan soal-soal pilihan ganda dalam tes standar, diantaranya: 
a. Proses evaluasi pada tahap ulangan yang diterapkan di SMP Negeri 7 
Cirebon belum menggunakan tes standar. 
b. Pembuatan soal ulangan dibuat oleh guru masing-masing. 
c. Belum adanya pengembangan soal-soal pilihan ganda dalam tes 
standar pada proses evaluasi konsep lingkaran kelas VIII. 
2. Batasan Masalah 
Supaya penelitian ini lebih terarah, maka peneliti membatasi 
masalah yang akan diteliti, yaitu: 
a. Mendisain tes standar soal pilihan ganda konsep lingkaran dilihat dari 
jenjang kognitifnya. 
b. Kualitas soal-soal pilihan ganda pada konsep lingkaran yang telah 
dikembangkan oleh peneliti menurut tim ahli. Kualitas ini dilihat dari 3 
aspek yaitu substansi, konstruksi dan bahasa. 
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c. Kualitas soal-soal pilihan ganda pada konsep lingkaran yang telah 
dikembangkan di kelas VIII SMP Negeri 7 Cirebon. Kualitas ini 
dilihat dari tingkat reliabilitas tes, tingkat daya beda soal, tingkat 
kesukaran soal, tingkat signifikansi soal, dan tingkat pengecoh 
(distraktor) soal pada tiap tahap uji coba pengembangan. 
d. Hasil akhir pengembangan tes standar soal pilihan ganda konsep 
lingkaran kelas VIII di SMP Negeri 7 Cirebon dilihat dari jenjang 
kognitifnya. 
3. Perumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini yaitu: 
a. Bagaimanakah desain tes standar soal pilihan ganda konsep lingkaran? 
b. Bagaimanakah kualitas soal-soal pilihan ganda konsep lingkaran yang 
telah dikembangkan oleh peneliti menurut tim ahli? 
c. Bagaimanakah kualitas soal-soal pilihan ganda konsep lingkaran yang 
telah dikembangkan di kelas VIII SMP Negeri 7 Cirebon? 
d. Bagaimanakah hasil akhir pengembangan tes standar soal pilihan 
ganda konsep lingkaran kelas VIII di SMP Negeri 7 Cirebon? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan batasan dan rumusan masalah di atas maka penelitian 
ini bertujuan untuk: 
a. Mengkaji desain tes standar soal pilihan ganda konsep lingkaran. 
b. Mengkaji kualitas soal-soal pilihan ganda konsep lingkaran yang telah 
dikembangkan oleh peneliti menurut tim ahli. 
c. Mengkaji kualitas soal-soal pilihan ganda konsep lingkaran yang telah 
dikembangkan di kelas VIII SMP Negeri 7 Cirebon. 
d. Mengkaji hasil akhir pengembangan tes standar soal pilihan ganda 
konsep lingkaran kelas VIII di SMP Negeri 7 Cirebon. 
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2. Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian  ini diharapkan dapat berguna antara lain : 
a. Bagi sekolah, dapat mengoptimalkan sistem evaluasi yang terstandar 
sesuai dengan kurikulum yang ditentukan. 
b. Bagi guru, dapat dijadikan kontribusi bagi guru matematika dalam 
pembuatan soal-soal ujian. 
c. Bagi siswa, dapat dijadikan soal latihan atau tes pelajaran matematika 
dengan konsep lingkaran. 
d. Bagi perguruan tinggi, dapat memberikan informasi yang berarti bagi 
pengembangan evaluasi pembelajaran, khususnya pada pelajaran 
matematika. 
e. Bagi peneliti sejenis, sekiranya jika ada dan digunakan, hasil penelitian 
ini dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti sejenis dengan 
materi dan jenjang yang berbeda. 
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